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Adininistracíiín Drovindal 
Gobierno Civil 
io la proiímla t i Ltü 
C I R C U L A R 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
A propuesta de la Jefatura del Ser 
vicio Provincial de G a n a d e r í a y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen 
te extinguida la enfermedad deno 
minada Fiebre Aftosa y vulgarmente 
llamada gripe, en el ganado bovino 
del té rmino municipal de V. l laqui 
lambre y que fué declarada oficial-
mente con fecha de 7 de Abr i l 
de 1953. 
Lo que se hace públ ico para gene 
ral conocimiento. 
León, 28 de Mayo de 1968, 
2269 El Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez Remeñteria 
Eicma; DipníacióD ProTinclal 
lie León 
A N U N C I O S 
Por esta Diputac ión en sesión ex 
fraordinaria celebrada el día 30 de 
M^yo úl l imo, fué aprobado un Pre-
supuesto extraordinario para INSTA-
LACION DE UN AEROPUERTO EN 
EL PUEBLO D E L A VIRGEN D E L 
CAMINO «A», por un importe de 
DOS MILLONES DIEZ Y NUEVE 
MIL PESETAS (2.019.000.00), con 
cargo al superávi t resultante de la 
l iquidación del ejercicio de 1957, por 
lo que se anuncia su exposición al 
público durante el plazo de quince 
días hábi les en los cuales, p o d r á n los 
interesados a que hace referencia el 
articulo 683 dei Texto Refundido de 
la Ley de Régimen Local y por las 
causas relacionadas en el n ú m , 3 del 
articulo 696 del mismo Texto pre 
sentar las oportunas reclamaciones 
a la Corporac ión Provincial , todo 
ello de conformidad con el art. 698 
de la repetida Ley de Régimen Local 
de 24 de Junio de 1955. 
León, J9 de Junio de 1958.—El Pre-
sidente. J, de León . 
o o 
Por esta Dipu tac ión en ^sesión ex-
traordinaria celebrada el d ía 30 de 
Mayo ú l t imo, fué aprobado un Pre-
supuesto extraordinario para L A 
RESIDENCIA P R O V I N C I A L DE 
HUERFANOS, que comprenden RE 
VISIONES DE PRECIOS, INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS, Y OBRAS 
EN GENERAL DE URBANIZACION * 
«E» ,por un importe total de SÉÍS MI-1 
LLONESDE PESETAS(6.000.000,00), 
con cargo al superávi t resultante de 
la l iqu idac ión del ejercicio de 1957, 
por lo que se anuncia su exposición 
al públ ico durante el plazo de quince 
días háb i les en los cuales, p o d r á n 
los interesados a que hace referen-
cia el art. 683 del Texto Refundido 
de la Ley de Régimen Local, y por 
las causas relacionadas en e l n ú m . 3 
del art, 696 del mismo Texto pre-
sentar las oportunas reclamaciones 
a l a Corporac ión Provincial, todo 
ello de conformidad con el árt . 698 
de la repetida Ley de Régimen Local 
de 24 de Junio de 1955, 
León, 9 de Junio de 1958,—El Pre-
sidente, J. de León, 
BeleéacitH de Hacienda 
de la províMia de Ledo 
I N T E R V E N C I O N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del Depós i to n ú m . 107 de 
E, y 14,395 de R. de dos m i l pesetas, 
constituido por D . Antonino Mart í -
nez Mart ínez, el día 13 de Marzo de 
1953, se previene a la persona en 
cuyo poder se halle, lo presente en 
la Delegación de Hacienda—Inter-
v e n c i ó n — q u e d a n d o dicho resguar-
do sin valor ni efecto alguno trans-
curridos que sean dos meses desde 
la publ icac ión de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el A r t . 36 del 
Reglamento de 19 de Noviembre 
de 1929. 
León, 12 de Mayo de 1958.—El De-
legado de Hacienda, P. S., Julio Fer-
nández Crespo*. 
2168 N ú m . 704.-60.40 ptas. 
lelatnra fie Obras Públicas 
Habiendo solicitado au tor izac ión 
D. Juan Moro Villanueva, vecino de 
Ali ja de la Ribera, para realizar 
obras de c rucé con tuber ía de con-
ducc ión de aguas para riego en el 
camino vecinal de «Puente Castro a 
Vi l larroañe», K m . 6, h m . 3, se hace 
públ ico para que durante el plazo 
de quince d ías se puedan presentar 
reclamaciones por los que se consi-
deren perjudicados, en la Secretar ía 
de esta Corporac ión . 
León, 22 de Mayo de 1958. — El 
Presiiente, J. de León^ 
2177 N ú m . 731,—44,65 ptas. 
Examinado el expediente n ú m e -
ro 388 incoado por D. Antonio Gon-
zález Flecha, vecino de P e d r ú n , so-
licitando au tor izac ión para cons-
t rui r una l ínea eléctrica, a 3.000 vol -
tios, desde el transformador de León 
Industrial , S. A., en P e d r ú n , hasta 
el que se emplaza rá en las p rox imi -
dades de su serrer ía mecán ica , esta 
Jefatura ha resuelto acceder a lo so-
licitado, declarando las obras de u t i -
l idad públ ica , siempre/que se ajus-
ten al proyecto presentado y a las 
d e m á s condiciones de la conces ión , 
au to r izándole a cruzar por lo&vterre-
nos de dominio púb l i co y o torgán-
dole la servidumbre de paso por los 
de dominio particular afectados. 
León, 24 de Mayo de 1958.-El I n -
geniero Jefe Interino (ilegible). 
2185 N ú m . 761.-57,75 ptas. 
I 
Examinado el expediente núme-
ro 394 incoado por la Comandancia 
de Fortificaciones y Obras de la 
S é p t i m a Región Mili tar , Destaca-
mento 4e León, solicitando a u t o ó 
zac ión para instalar una línea eléc 
trica, a 13.200 voltios, desde la sub-
estación de La Robla hasta el trans-
formador que se cons t ru i rá en las 
proximidades de la es tación ferro 
viada de Cuadros, para servicio de 
los Almacenes Militares, esta Jefa-
tura ha resuelto apceder a lo soli 
ci tado, declarando las.,obras de 
ut i l idad pública, siempre que se 
ajusten al proyecto presentado y a 
las d e m á s condiciones de la conce-
sión, au tor izándole a cruzar por los 
terrenos de dominio públ ico y comu 
nal y o to rgándo le la servidumbre de 
paso por los de dominio particular 
afectados* 
León, 2S4 de Mayo de 1958,-El In 
geniero Jefe Interino (ilegible). 
2184 Núro . 762.-68,25 ptas. 
Examinado el expediente n ú m e -
ro 418, incoado por Antibiót icos, 
S. A., solicitando autor ización para 
construir una l ínea eléctrica, a 40.000 
voltios, desde la existente Benaven-
te León, propiedad de Iberduero, 
S. A., hasta el transformador que se 
emplaza rá en la fábrica de penicili-
na de Armunia , esta Jefatura ha re-
suelto acceder a lo solicitado, decla-
rando las obras de ut i l idad públ ica , 
siempre que se ajusten al proyecto 
presentado y a las demás condicio-
nes de la concesión, au tor izándole a 
cruzar los terrenos de dominio pú-
blico y comunal y o torgándole la 
servidumbre de pasó por los de do-
minio particular afectados. 
León, 27 de Mayo de 1958.—El In-
geniero Jefe Actál., (ilegible). 
2217 N ú m . 749.—57,75 ptas. 
Relación de las Transferencias de Au 
tomóviles diligenciadas por esta Je-
fatura de Obras Públicas de [¿epn, 
durante el mes de Abri l de 1958 
con expresión de matricula, marca, 
forma vehículo, nombre del ceden, 
te y nombre del adquirente. 
B-59370; Oppél ; turismo; Emi l io 
Moráis Martínez y Santiago Prieto, 
de León a Julio García Alvarez y 
Herminio García Alvarez, de Lfi Ga 
rrera. 
B-80678; Lancia; camión ; Manuel 
F e r n á n d e z Cobos, de Bembibre a 
Malaba, S. A, de Torre del Bierzo. 
B I 15378; Cadillac; turismo; Jefa-
tura Obras Púb l icas León, M.O.P. 
499 a Alberto T u ñ ó n Alvarez, Aveni-
da Padre Isla 4, L e ó n . 
1-220; Studebaker; turismo; José 
Pér^z F a d ó n , de Sidi I fn i a Pedro 
F e r n á n d e z Casado, Lancia 19, León, 
LE-2533; Ford; turismo; Gonzala 
Quiroga Gutiérrez, de León a Fran 
cisco D^vila Torres, Federico Eche-
var r ía 10, L e ó n . 
L E 2571; PIymouht; turismo; San 
tiago Fuertes del Río, de La Bañeza 
a José Muñiz Alvarez, de La Bañeza. 
LE-35éO; Chevrolet; camión; Jesús 
Diez Alvarez, de León a Estanislao 
Gómez González, de Avilés, 
L E 3961; G, M . C ; camión ; Sicalor, 
S. A., de Ponferrada a Maderas V i -
Ha franca, S. Lv de Vií lafranca del 
Bierzo. 
LE-4253; Pegasso; camión ; Domin-
go-Lago Alba, de Ponferrada a Ma 
nuel Lago Alba, de Ponferrada. 
L E 4615; Ford; camión ; Constanti-
no Robla González, de León a Hijos 
de Venancio García, S. L . , de Pon-
ferrada. 
LE-4753; Derbi; mote; Jesús Alón 
so Cos5o, de Torre , del Bierzo a Luis 
Calvo Martínez, de La Bañeza . • 
. LE 4860; Ossa; moto; Isidro Rogri-
gañéz Juliana, de Bgmbibre a A r n u l ' 
fo Rojo Pérez, de Astorga. 
L E 4943; Vespa; moto; Luis Sando-
val García, de León a José Luis Mar-
cos Fe rnández , Avda. del Dr. Fle-
ming León, 
LE-5108; Lambretta; moto; Alfredo 
Candanedo Gutiérrez, de Vi l lab l ino 
a Julio Martínez López, de Ponfe-
rrada. 
L E 5496; Rondine; moto; Restituto 
F e r n á n d e z Santos, de Oteruelo a Nar-
ciso Millán García, T.a del Hospi: 
tal 4^  León . 
L E 5609; Vespa; moto; Ci l inio de 
la Puente Viejo, de León a Vicente 
Tre Gómez, Soláres de P icón 8, León. 
L E 5652; Lube; moto; Higinio Mo-
ráo Diez, de León a Angel Llamaza-
res García, de Voznuevo. 
LE-5715; VeSpa; moto; Jaime de la 
Peña Méndez, de Viílafranca del 
Bierzo a Francisco Núñez Núñez, de 
Vega de Valcarce, 
~ L E 6j604; Renault; turismo; T o m á s 
González Cubr ía , de Ponferrada a 
E. Hortensia Carrera Fierro, de Pon-
ferraba. 
LE-6741; Guzzi; moto; Augusto Mo-
rán Fuentes, de Veguellina de Fon 
do a Marcos Miguélez Castro, de Ma-
l i l l a de la Vega, 
LE-7175; Vespa; moto; Dionisio 
González Andrés , de León a Agustín 
López Rozada, Fernando de Castro 
n.0 29, León. L -
LE'8722; Ford; camión ; Enrique 
Delgado Prieto, de León a Gutiérrez 
y C í a , S.R.C., Carretera Asturias 26, 
León. ' 
LE-9066; Guzzi; moto; Fernando 
Alvarez Franco, de León a Luis A b r i l 
González, de Cabreros del Río. 
M-50985; Renault, turismo; Agustín 
Nogal Castro, de León a Diego Gar-
cía Correa, Santa Ana 54, León . 
M-53214; F'iat; turismo; Rafael Fer-
nández Mateos, de León a Pablo Pe-
láez Rodríguez, Azabacher ía 7, León. 
M-62828; Chrysler; turismo; Fran-
cisco Gregor Mart ínez, de Vi l lab l ino 
a Gerardo Arias García, de Villa, 
bl ino, 
M-76761; Dodge; camión ; Teresa 
T o m é Copete, de L^ón a Argimiro 
Casado San tamar ía , de Villamarco. 
M 88281; Lancis; camión ; Darío 
Fe rnández Armesto, de Oíero de Vi-
Uadecanes a Maderas Viílafranca, 
S. L.,' de Viílafranca del Bierzo. 
M'll9129; Morris; turismo; Ricardo 
Fernandez de la Torre, de Madrid a 
Julio Te r rón L ib rán , Alcázar de To-
ledo 9, León. 
NA-4276; Ford; camión ; Francisco 
García García, de Avilés a Alejandro 
Vaquero Castaño, López Núñez 17, 
León. 
NA-5127; Fíat ; turismo; Poliearpo 
de la Huerga García, de Carrión de 
C. a Manuel Palenzuela Marco, Co-
lón 28, León . 
O 11785; Citroen; turismo; Angel 
Blanco Fe rnández , de Pravia a Do-
mingo López Alonso, José Anto-
nio 35, León. 
O-12510; Peugeot; turismo; Higinio 
Rodríguez Pérez, de Otiedo a José 
Lorenzana Fe rnández , de La Mag-
dalena. 
0-16639; Oppel; turismo; Wences-
lao Orejas R a m ó n , de Ponferrada a 
Arsenio Orejas R a m ó n , Rodríguez 
del Valle 6, León . 
OR 1843; Fort; turismo; José Sán-
chez Blanco, de Orense a Antonio 
Rodríguez Belmonte, de Ponferrada. 
SA 2373; R.E O.; camión ; Manuel 
Al i ja González, de Santa María del 
P á r a m o a Rafael Carrera Vega y Ge-
rardo Valle López, de Puente Do-
mingo Flórez, 
SA 4020; Wahuxal l ; Turismo; Fer-
nando Diez Rodríguez, de León a 
Victorino Angel O r d á s Morano, de 
Ponferrada. 
SG 1182; Dodge; camión ; Manuel 
Alvarez García, de Rioseco de Tapia 
a Regino Alvarez Alvarez, Lorenzo 
Segura 4, León . 
Z 3236; Stewarl; camión ; Minero/ 
Siderúrgica de Ponferrada a Francis-
co Neira Arias, Jovellanos 23, León. 
Z 7822; Chevrolet; camión ; Angel 
Sánchez Franco, de Sta. María del 
P á r a m o a José Centeno Celada, de 
La Bañeza. N 
León, 9 de Mayo de 1958.-El In-
geniero Jefe, (ilegible). 1976 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Abiü 
de 1958. 
1.a Manuel Bodelón Móntemelo, 
Cuartel del Parque León. 
3.a Domingo Lago Alba, de Pon-
ferrada, ' 
l,a Antracitas ' Quiñones , S. A., 
José Antonio 6. León. 
j 1.a Carlos Folgueral Yebra, de 
Sorribas 
! 1.a Arturo Castaño Pérez, de Ca-
boallles de Aba) o. 
i 
3,a Domingo Delgado GaYcia, de 
La Ercina. 
2.a Eduardo Domínguez Borrajo, 
de Ponferrada. 
1. a Francisco Cordero Pérez, de 
Aforeos. 
2. a Ramiro Arias López, de Pon-
ferrada. 
1.a José Mato Bouzón, de Piedra 
fita de Babia. 
1.a Siliano Diez García, de Orzo-
naga. 
1.a Severino Ramos Rodríguez, de 
La Robla. 
1. a F e r m í n Díaz Díaz, Camino del 
Hospital 8, León, 
2. a Alfredo de la Huerga Rodrí-
guez, de Benaventé , 
l,a Alejandro Hernando Calvo, 
Santiesleban y Osorio 2, León. 
1.a Anacleto del Pozo García, José 
Antonio 23, León. 
1.* Antonio Vázquez F e r n á n d e z , 
Ordoño I I , 30, León. 
1.a Virgi l io González Rodríguez, 
de Caboalles de Abajo. 
1.a J o a q u í n de Paz González, de 
La Bañeza. 
1.a Amal lo Cabello Sánchez , de 
Sorribos de Alba. 
1 / 'Juan Miguel Rojo, Cantamila-
nos 5, León. 
r.a José Antonio Gargallo Labar-
deta, Carretera San Andrés 4, L e ó n . 
1.a Mateo F e r n á n d e z Martínez, 
Panaderos 4, León. 
1.a Eduardo Baños Baños , de V i -
llamarcós. 
1.a Ramiro Robles Argüelles, de 
Villablino. . 
1.a José Antonio Pérez Santos, de 
La Bañeza. 
1.a Venancio Valladares Verdu-
ras, Avenida de Quevedo(9, León. 
1.a Eut imio Gutiérrez ' Caballero, 
deSahagún . 
1.a Teodoro Alonso Conde,de San 
Pedro de Valderaduey. 
1.a Antonio Alvarez Fe rnández , 
de Veguellina de Orbigo. 
1. a Lucio Gil Paz, de Mora t i nos. 
2. a Baldomcro González Recio, de 
Cistierna. 
1.a Francisco Diez Gómez, de Lla-
mas de la Ribera. 
1.a Eulogio Garrido Centeno, de 
Benaventé. 
1.a Luis Velil la Rojo, Alvaro Ló-
pez Núñez 10. León, 
1.a Ernesto Lozano Bar reñada , 
Barrio de la Sal-León. 
1.' Germán Castrilla Ferrero, de 
Bercianos del P á r a m o . 
La Rufino Vivas Gelemín, de Vi -
Uamañán. 
Ia Desiderio Franco Juan, de 
de Grisuelff del P á r a m o . 
l-a Francisco Sánchez González, 
de La Valcueva. 
1.* Emil io Carbajal Cuenca, Pía 
za del Conde 3. L^eón. 
S.8 Paulino González Cuervo, Po 
zo 7, León. 
La Herminio Cano Mart ínez, de 
^ogarejas. 
I . " Emi l io García Domínguez , Tra* 
vesía de Quevedo 9, León. ^ 
1.a José Luis F e r n á n d e z Peláez, 
de Los Barrios de Luna. 
l,a Antonio de la Fuente Martí 
nez, de La Bañeza. 
i.11 Justo Rubio Gómez, Condes 
de Sagasta 34, León. 
1.a Restituto F e r n á n d e z Cañón , 
de Priaranza del Bierzo. 
1.a Casimiro Martínez García , de 
Bembibre. 
1.a Isidro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de Mora de Luna: 
f.* Liberio Cabero de Vega, de 
Sabero. 
l,a Pedro M a h í a e z Diez, de Vi l l a 
fañe. . 
1.a Isidro F e r n á n d e z Franco, de 
Matalobos del P á r a m o . 
1.a H ü a r i o Martínez Jañez , de Cr i -
suela. 
1.a J o a q u í n Cantón Sarmiento, de 
Ao loñanes del P á r a m o . 
1.a Corsino Martínez F e r n á n d e z , 
Solares de D. Paco 5, León. 
1.a Juan Antonio Castilla Acos 
la, de Ollero^-de Sabero. 
1.a Antonio Diez Robles, de Fle-
cha de Tor io . 
1.a Leonila Diez Gutiérrez, de 
Ponferrada. 
1.a David Tagarro Franco, de 
Santa María del P á r a m o . 
1.a Abel Roberto Antón , Condes 
de Sagasta. 
l,a Fernando Rodríguez Alvare?, 
de Los Barrios de Luna. 
1.a Ataúlfo F e r n á n d e z Castro, Ba-
rr io 21, León. 
1.a ,Enrique Diez Moro, Sierra 
Pambíey 1, León. 
Ir* Antonio Blanco Reguera, de 
Priaranza del Bierzo. 
1. a Angel Mart ín San tamar í a , Ma-
riano Andrés 27, León. 
2. a Segundo F e r n á n d e z Rodrí -
guez. General ís imo 17-, León, 
1. a Narciso dé Bernardo López, 
Daoiz y Velarde 16, León. 
2. a Angel Bel t rán Vega, Padre 
Arintero 6, León. 
1.a Carlos Zumeta Jarrin, de La 
Virgen del Camino. 
1. a. Miguel Prieto Cordón , de Ve 
guellina de Orbigo. 
1* Antracitas de Brañue las , S. A , 
Marqués de Villamejor, Madr id . 
2. * Manuel Cuadrillero Calvo, de 
Toreno, 
1.a Eugenio Miguel Rojo, de Saha 
gún de Campos. 
1.a Césáreo Mar iñas Méndez, de 
Puente Domingo Flórez. 
1.a T o m á s Alvarez González, de 
Bembibre. 
3. a Viuda de Abelardo López Sar-
miento e hijos, S.R.C , de JBembibre 
1.a Benito Arias López, General 
Gómez Núñez 6, Ponferrada. 
1.a Basilio Gutiérrez Garande, de 
Riaño . 
1.a Leónides Morán Gómez, de 
Lago de Carucedo. 
1.a T o m á s Alvarez F e r n á n d e z , de 
Valderrey. 
i.a Julio Garnelo Rodríguez, de 
Hervededo. 
1.a Dolores González F e r n á n d e z , 
de Ponferrada 
1.a Manuel Gutiérrez González, de 
Santa Luc ía de Cordón . 
1.a Secundino Rodríguez Huerta, 
de Cea, 
l . - J e r ó n i m o Sánchez F e r n á n d e z , 
Juan Madrazo 14, León . 
1.a Francisco F a l a g á n Cuadfado, 
de Miñambres de la Valduerna. 
1, a« Ceferino F e r n á n d e z González , 
de Sta. Olaja de la Varga, 
2. a Ati lano Diez Alonso, de Vega-
quemada. 1 
1.a Mariano González Barriales, 
de La Bañeza . 
1.a Mijos de Francisco Alonso, 
S.R.C, de Astorga. 
1.a Armando Robles Balbuena, 
de Sta. María del P á r a m o . 
1.a José F e r n á n d e z Vidales, de 
Astorga. 
1.a Manuel Menéndez Blanco, de 
E l Egido 3, León . 
1.a Cecilio Valencia F e r n á n d e z , 
de Tora l de los Guzmanes. 
1.a Manuel López F a r p ó n , de Pon-
ferrada. 
1.a E l vio García Porras, de Caru-
cedo. 
1.a Florencio Sevilla Cabello, de 
Oteruelo de la Vega. 
1 * Dionisio Sarmiento Chamo-
rro, Sta. María del P á r a m o . 
1.a E'iseo Alvarez F e r n á n d e z , de 
La Mil la del Rio. 
1.a Martiniano González Rey, de 
Ardón . 
1.a Aureliano López de Castro, 
Plaza d^ Don Gutiérrez 2, L e ó n , 
1.a Ubaldo Redondo Modino, de 
Ardón . 
1.a Honorino Luengo Diez, de Be-
navides de Orbigo. 
1. a Herramienta Industr ial , S, A. , 
José Antonio 9, León . 
2, a Obispado de Astorga. 
2.a Recambios y Talleres Ekis, de 
Ponferrada. 
2.a Velerio López López , P í c a r a 
Justina Letra A, León . 
2.a Alberto García Palacios, de 
Ponferrada. 
2.a Gerardo González Garc ía Za-
baleta, de Ponferrada. 
1.a Paulino Horas Madr id , de 
Ponferrada. 
1. a Gerardo Rebollo Castellanos, 
de Santa María del P á r a m o . 
2. a Oscar F e r n á n d e z J añez , de 
Ponferrada^ 
V José Tirados F e r n á n d e z , de 
Fuentes de Ropel. 
1.a Jaime de Diego Rivera, de La 
Bañeza . 
3 a Combustibles de Fabero, S,A., 
de Tora l de los Vadqs, 
1.a R a m ó n Diez Flórez, de Troba-
jo del Camino. 
2^ a F ranc i séo Chamorro Rivado, 
Repúbl ica Argentina 24, León , 
1.a Francisco Mart ínez González, 
de La Bañeza, 
1* Jesús Garrido F e r n á n d e z , de 
Villaobispo de las Regueras. 
l,a Manuel Rodríguez Suárez, de 
T r u é b a n o . 
1.a Felipe García Gavela, de V i -
llaseca de Laceana. 
1.a Matías Martínez Rodríguez, de 
Banuncias. 
1.a Jesús García Vega, de Vi l la -
rroquel. 
1.a^ Avelino Sánchez R o m á n , Ave-
nida de Roma 1, León. 
1.a José Calzada García, Baraho-
raQ, León. 
1.a Angel Suárez Lanza, de Man-
zaneda de Torio . 
1.a Nicanor González Valcuende, 
Can tami lano-León . 
1.a Emil iano Liquite Cuadrado, 
Puerlamoneda 29, León. 
1.a Miguel Lomas Espada, de San-
tullano-Mieres. 
1.a Juan Rodríguez Morán, Mar 
t ín Sarmiento Letra A, León. 
1.a Máximo García González, de 
Garrafe de Tor io . 
1.a Benedicto Diez F e r n á n d e z , de 
San t ibáñez del Bernesga. 
1.a Luis Gutiérrez Cangas, Padre 
Isla 34, León. 
1.a Néstor Martínez de la Huerta, 
d é Villamizar. 
1.a Cavetano Calleja F e r n á n d e z , 
de V en Ha Don Juan. 
La A itonio Pozo Miguélez, Bur-
go Nuevo n,0 36, León. 
1.a Serafín Escuredo Alvarez, de 
Ponf-rrada. 
1.a Luis Arteaga Vil lar , de Mol i -
naseca. 
1.a Nicanor F e r n á n d e z Morán, de 
Pon ferrada. 
1. a Juan Bautista Alvarez Maña , 
Pon ferrada. 
2. a David Carrera Pérez, de Pon-
ferrada. 
2.a Miguel Santos Cantón , de La 
Bañeza . 
1.a Manuel Estrella del Cura, A l 
yaro López Ñúñez-26, León. 
1.a Senén Suárez Aldeano, de Bo-
ñ a r i 
i . * Víctor Rodríguez Diez, de Cis-
tierna. 
1. a Luis Nicolás González, Sola-
res de P icón . 
2. a José Robles Elosúa , de Pon-
ferrada. 
2.a Hulleras de Sabero y Anexas, 
S. A . , de Sabero. x 
2.a Argimiro Silva González, de 
Ponferrada. 
2.a José Ali ja García, de Ponfe-
rrada. ' 
1.a Francisco Rodríguez Manee 
ñ ido , de Santa María d é P á r a m o . 
1.a Frutos González Martínez, de 
La Corredera. 
1.a Cleofé Vil larroel García, de 
Villapadierna. 
1.a Domingo López Rodríguez, de 
Ponferrada. 
1.a Antonio Luna Rodríguez, de 
Ponferrada. 
La Francisco González Morán, de 
Redipollos, 
1.a Manuel Ali ja González, de 
Santa María del P á r a m o . 
1." Luisa Viejo Fe rnández , Val-
delamora de Abajo, q B n.0 4, León , 
1. a Ricardo Martínez Cubillas, de 
La Virgen del Camino. 
3,a Ricardo F e r n á n d e z Guerra y 
Juan Antonio F e r n á n d e z González, 
de Cacabelos. 
2. a Excelent í s imo Ayuntamiento 
de León. 
l,a Manuel Mart ín de la Madrid , 
General ís imo Franco 1, León. 
1.a Antonio García Gutiérrez, de 
San R o m á n de la Vega. 
La Inocencio García Llamas, de 
La Seca, 
1.a Francisco Benavides Lago, de 
Vi l la í ranca del Bierzo. 
1.a José González Pérez, de Sa-
bero. 
!2,a José Hidalgo Rodríguez, de 
Ponferrada, 
1, a E m i l i o ' N ú ñ e z Pérez, Orallo. 
2. a Angela F e r n á n d e z Calderón , 
Carretera dé S a h a g ú n 28, León . 
2.a Antonio de Lucas Lorente, 
Avenida López Núñez 15, León. 
1.a Felipe Alonso Merino, de Co 
Añal. „ 
León, 20 de Mayo de 1958.—El In -
geniero Jefe, (ilegible). 2126 
Servicies Hidráulicos M Nerte 
de España 
INFORMACION PUBLICA 
D o n Agust ín Vega Travieso, veci 
no d© Arlanza, Ayuntamiento de 
Bembibre, solicita la inscr ipción a 
su favor en 4os Registros especiales 
de aprovechamientos de Aguas P ú 
blicas, del que viene disfrutando en 
el r ío Noceda, en el paraje nombra 
-do «La Jujical» o «P rado Grande» 
en t é rminos de su vecindad, con 
des t inó al accionamiento de un mo-
lino harinero sito en el paraje llama 
do «Barreguines». 
,Lo que se hace públ ico, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
d ías naturales, contado a partir de 
siguiente al de la publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admi t i r án las reclamacio-
nes que contra dicha pet ic ión se pre 
senten en la Alcaldía d^Bembibre 
o en las Oficinas de estos Servicios 
Hidrául icos , sitas en la calle de 
Dr. Casal, n.0 2, 3.°, de esta ciudad 
Oviedo, 21 de Mayo de 1958.-E 
El Ingeniero Director, César Conti. 
2149 N ú m , 733.-73,50 ptas 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Solicitado que ha sido por D. Jesús 
Casado Alonso y D. Vitaliano Lozano 
¡Nistal , vecinos el primero de Mata 
deón de los Oteros, y el segundo de 
Matallana de Valmadrigal, la fija, 
c ión de las l íneas de edificación en 
aarcelas de su propiedad en el pue-
sto de Matallana, lindantes con ca-
lles y caminos de jservidumbre pú-
blica, por la Comis ión respectiva de 
este Ayuntamiento se ha procedido 
a fijar las mencionadas lineas, por 
lo que se abre un per íodo de quince 
días, para que tanto los interesados 
como las pe|sonas naturales y ju r í -
dicas de este t é rmino municipal, 
puedan presentar las reclamaciones 
que estimen perlraentes, advirtiendo 
que serán rechazadas las que se pre-
senten fuera del plazo indicado, o 
no r e ú n a n los requisitos exigidos 
por la legislación vigente. 
Santa Cristina de Valmadrigal, a 3 
de Junio de 1958.—El Alcalde, Rami-
ro Diez. 
2308 N ú m . 756.-70,90 pías. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Se ha l l a r á de manifiesto al públi-
co, en la Secretaría municipal , el 
expediente que se instruye para la 
enajenación de parcela no utilizable, 
sita en la calle del Coto, de esta villa, 
cuya superficie es de 6 40 metros 
cuadrados, lindante al Este con fin-
ca urbana.de Inocencio del Río 
Prieto, por plazo de ocho d í a s hábi-
les, a contar del siguiente a l en que 
se publique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, durante 
el cual.se a d m i t i r á n cuantas obser-
vaciones o reclamaciones puedan 
presentarse por escrito. 
San Esteban de Nogales, a 28 de 
Mayo de 1958.—El Alcalde, Gonzalo 
Prieto, ^ 
2275 N ú m . 743—52,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Cubillos del Sil 
Don Patricio Pérez Vega, Presidente 
de la Junta Vecinal de Cubillos 
del Sil, provincia de León. 
Hace saber: Que, cumplidos los 
t rámi tes reglamentarios, se saca a 
subasta la obra die const rucción de 
un camino ruta l que dé acceso a 
Cubillos, bajo el tipo de cuatrocien-
tas veintinueve m i l ciento siete pese* 
tas veintisiete cén t imos (429.107,-27) 
pesetas, admi t i éndose licitaciones 
hasta con el treinta por ciento de 
aumento. 
E l plazo para la realización de las 
obras será de ocho meses, a partir 
de la fecha.de adjudicación. 
Los pliegos, memorias, proyectos 
y demás , es tarán de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta 
vil la, durante los días laborables, 
y horas de oficina. 
Los licitadores cons ignarán pre-
viamente en la Depositar ía de esta 
Junta, o en la Caja General de Depó 
sitos o en sus sucursales, en concep 
to de garant ía provisional, la canti-
dad de diez m i l setecientas veinti-
siete pesetas setenta y ocho cén t imos 
(10.727,78), y el adjudicatario pres-
tará, como garan t ía definitiva, el 
cinco por ciento del importe de la 
adjudicación, V 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se 
presentarán en -hi Secretar íá del 
Ayuntamiento de Cubillos del Sil, 
durante las horas de-oficina, desde 
el siguiente día al de la publ icac ión 
del primer anuncio, hasta el ante-
rior al seña lado para la subasta. 
La apertura de plicas se verificará 
en el sa lón de sesiones de la Casa 
Consistorial del referido Ayunta-
miento, a las doce horas del día si-
guiente al en que se cumplan veinte, 
a contar del inmediato de la. publi-
cación del anuncio en el Boletín Ofi 
cial del Estado. 
Todos los planos y fechas que se 
citan, se en tende rán referidos a días 
hábiles. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
T> que habita en . . . . , calle 
n ú m e r o con carnet de 
, identidad n ú m e r o . . . . . . expedido 
. . . . , enterado del anuncio publica-
do con fecha , en el Boletín Ofi-
cial del Estado n ú m e r o y de 
las demás condiciones que se exigen 
para la ejecución, por subasta, de 
las obras de cons t rucc ión de un ca-
mino rural que dé acceso a Cubillos 
del Sil, se compromete á realizar tal 
obra, con sujeción estricta al pro-
- yecto, pliego de condiciones faculta-
tivas y económico-adminis t ra t ivas , y 
demás fijadas, por la cantidad de 
— pesetas en letra. 
Cubillos del Sil, a 27 de Mayo 
de 1958.—El Presidente, P. Pérez . 
2298 N ú m . 771.— 186,40 ptas. 
Junta Vecinal de Villaverde 
de la Abadía 
Proyecto de t e rminac ión de uno 
de los locales de Escuela y dos v i -
viendas para Maestros en el pueblo 
de Villaverde la Abadía , con arreglo 
al plano, proyecto y d e m á s condi 
ciones, que pueden examinarse en 
la Junta Vecinal del citado pueblo. 
Presentación de pliegos hasta vein-
te días, contados a partir de la fecha 
de esta pub l icac ión . 
Villaverde, 23 de Mayo de 195&— 
El Presidente, Benito Alvarez. 
2303 - N ú m . 753-36,75 ptas. 
jamlBístracláo de insfltto 
Juzgado de-Primera Instancia 
de Sal iagún 
El Sr. Juez de Primera Instancia 
oe este partido, en resolución de 
esta fecha dictada en expediente de 
información de dominio que se si-
gue en este Juzgado a instancia-de 
D, Juan Lera Fe rnández y su esposa, 
sobre inscr ipción en el Registro de 
la Propiedad de este partido de las 
fincas que a con t inuac ión sé relacio-
nan, como de la propiedad de di-
chos recurrentes: 
Fincas sitas en término de Calzada 
del Coto 
1. a Majuelo en Valdelaceza. de 
35 áreas y 23 cent iáreas; l inda: Ñor 
te. Pedro Lera; Sur, Mariano Guerra; 
Este, Andrés Carvajal, y Oaste, Ra-
fael Carvajal. 
2. a Otro en Amales, de 16 áreas; 
linda: Norte, Antonio Alonso: Sur, 
Luis González; Este, Pedro Lera, y 
Oeste, Rosendo de la Red. 
3. a Otro a Valdesuer, de 29. á reas 
y 40 cent iáreas; linda: Norte, Juan 
Eacina; Sur, Gregoria Encina; Este, 
valle, y Oeste, ferrocarril, 
4. a Otro a Cogollas, de 38 áreas y 
10 cent iáreas; l inds: Norte, Faustina 
Miguélez y otros; Sur, Pedro Lera; 
Este, Saturio de la Gala, y Oeste, 
Dativo Lera, 
5 a Prado, al Corcho, de 2 áreas 
y 14 centiáreas; linda: Norte, barrea-
les; Sur, Cosme Gago; Este, Maxi 
m i a ñ o Moro, y 02ste, Lorenza Pérez. 
6ía Finca a Valdecalzada, de 21 
áreas; linda: Norte, María Mercedes 
Alonso; Sur, co ún de vecinos; Este, 
Lorenza Pérez, y Oeste, Alejandro 
Valeón. ' 
7. a Otra en Laguna María, de 12 
áreas; linda: Norte. Juan Le-a; Sur, 
O gadones; Este, Cayetano Herrero, 
y Oaste, Gervasia Pérez. 
8. a Qtra en Garabito, de Tras del 
Alamo, de 25 áreas y 80 cent iáreas ; 
linda: Norte, Dativo López; Sur, ca-
mino; Este, Eufrasia de ¡a Red, y 
Oeste, Enrique Nicolás. 
9. a Otra a la Moronta, de 13 áreas 
y 23 cent iáreas; linda; Norte, Nicolás 
Hernández; Sur, Silvio Andrés ; Esie, 
Casimiro Carvajal, y Oeste, camino 
de Calzadilla. -
10. Otra al Sombr ío , de 39 áreas 
y 30 cent iáreas; linda: Norte, herede^ 
ros de Esteban Rodríguez; Sur, Dati-
vo Lera; Este, camino de Castella-
nos, y Oeste, herederos de T o m á s 
Alonso. 
11. Olra a Ladera Valdecalzada, 
de 15 áreas; linda: Norte, Calixto Ro 
diiguez; Sur, Maximiano Moro; Este, 
Enrique Nicolás, y Oeste, Pedro A n -
drés Escudero. 
12. Otra a Valdecalzada, de 21 
áreas y 90 cent iáreas; l inda: Norte, 
Pedro Lera; Sur y Este, c o m ú n de 
vecinos, y Oeste, Luciano Encina. 
13. Otra en Zem^te. de 17 áreas 
y 40 ceot iáreas; linda: Norte, Teodo 
ra Andrés ; Sur, Juan Rojo; Este, Lo-
renzo Rodríguez, y Oeste, Felipe A n 
drés . 
14. Otra a Pozuelo, de 16 áreas 
y 20 cent iáreas; linda: Norte, Pedro 
Lera; Sur, herederos de Agust ín Ro-
jo ; Este, camino de Codornillos, y 
Oeste, Gregorio Encina. 
15. Otra a Zemáte , de 7 áfeas y 
80 cent iáreas; l inda: Norte, Valeria-
no Rojo; Sur, Gregorio Encina; Este, 
el mismo, y Oeste, Cayetano He-
rrero. 
16. Otra al T a m b r í n , de 26 á reas 
y 70 cent iáreas; l inda: Norte, Cle-
mentina Lera; Sur, Andrés Carvajal; 
Este, valle, y Oeste, Isidoro Herrero, 
17. Otra al Palomar de Eulogio, 
de 6 á reas y 30 cent iáreas ; l inda: 
Norte. Rosendó de la Red; Sur. Pe-
dro Pérez; Este, Dativo Lera, y Oes-
te, Emil iano García. 
18. Otra al P á r a m o del Medio, 
de 21 á reas y 60 cent iáreas ; l inda: 
Norte, Miguel Herrero; Sur, Aurelio 
Moral; Este, Casimiro Carvajal, y 
Oeste, Senda del Gallinero. 
19. Otra al P á r a m o del Medio, de 
22 áreas y 50 cent iáreas; l inda: Nor-
te, Moisés Encina; Sur, José Albnso; 
Este, Casimiro Carvajal, y Oasté, Isi-
doro Herrero. 
20 Otra al Camino de San Pe-
dro, de 18 áreas y 60 cent áreas ; l i n -
da: Norte, Andrés Carvajal; Sur, Pau 
l ino Rojo; Este, Camino de San Pe-
dro, y Oeste, Lorenza Pérez . 
_ 21. Otra a L P á r a m o de Abajo Va-
ilejo. j&e 26 áreas y 10 cent iáreas ; l i n -
da: Norte, Aurelio Mora!; Sur, Cami-
no de los Rocines; Este, RafaeF Car-
vajal, y Oeste, la parte de Pedro 
Lera. 
22. Otra a la Era de .Arr iba , de 
55 áreas y 10 cent iáreas ; l inda: Nor-
te, F e r m í n Lera; Sur, Ensebio Rojo; 
Este, Casimiro Carvajal, y Oeste, 
José Alonso. 
23. Otra a Laguna María , de 25 
áreas y 50 cent iáreas; linda*:-Norte, 
Luisa Diez; Sur, Vicenta Miguélez; 
Este, Rosendo de la Red, y Oeste, Ra-
fael Domínguez . 
24. Otra al Cala, de 37 á reas y 
20 cent iáreas ; linda: Norte, Luisa 
Die?; Sur, Vicenta Miguéle?; Este, 
Atanasio Herrero, y Oeste, campo 
c o m ú n . 
25. Otra al P á r a m o de Abajo, de 
30 áreas y 30 c e n t i á r e a s l inda: Nor-
te, Dativo Lera; Sur, Mauricio A n -
d r é s Este, Luis Domínguez y Oeste; 
Camino de San Pedro. 
26. Otra a la Laguna María , de 
29 áreas y 10 cent iáreas; l inda: Nor-
te, Pedro Encina; Sur, Casimiro Car 
vajal; Este, Senda y O.ste, Aureo 
Domínguez . 
27. Otra al Rerril lar. de 15 á reas 
y 90 cent iáreas; l inda; Norte, Paulino 
Rojo; Sur, Ensebio Herrero; Este. 
Ambrosio Encina y Oeste, Máximo 
Barreales, 
28. Otra a la LTguna María de 
23 áreas y 40 cent iáreas; linda: Nor-
te, Senda; Sur, Isaaj Fe rnández ; Es-
te, Rafael Carvajal y Oeste, Aurelio 
Moral. • 
29. Tierra a entre los Montes, de 
24 áreas y 60 c e n t i á r e a s l inda: Norte, 
Valeriano Rojo; Sar, Luis Domín* 
(i 
guez; Este, Mauricio Andrés y Oeste, 
Común de vecinos. 
30. Otra a Gangueros de 6 áreas 
y 90 cent iáreas; linda: Norte, Antonio 
Alonso; Sur, Heracleo Fe rnández ; 
Este, Camino Ganguero y Oeste, Co-
fradía de San Esteban. 
31. Otra al Carnero, de 23 áreas 
y 40 centiáreas; l inda: Norte, Domi-
nicio Andrés; Sur, Pascual Maraña; 
Este, Susana Encina y. Oeste, Cami-
no de San Pedro. 
32. Prado a Valdegusto, de 6 áreas 
y 90 cent iáreas; linda: Norte, Cayeta-
no Herrero; Sur, Valeriano Rojo; Es 
te, P ré s t amo de la Carretera y Oeste, 
Isidro Herrero, 
33. Un barreal al Corcho, de 14 
á reas y 10 cent iáreas; l inda: Norte, 
Gregorio Encina; Sur, Luis Lera; Es 
te, Dionisio Diez y Oeste, Manuel 
Maraña . 
34. Una tierra al P e n d ó n de 30 
á r ea s ' y 30 cent iáreas; l inda: Norte, 
Gregorio San Martín; Este, Juan Ro 
jo ; Sur, Casimiro Carvajal y Oeste, 
Natividad Alonso. r • 
35. Otra a la Laguna María de 
24 áreas y 90 cent iáreas; l inda: Norte, 
Juana Rojo; Sur, José Rojo; Este, 
Luis González y Oesfe, Alejandro 
Valdeón. 
36. Otra al P á r a m o del Medio 
Camino Valencia, de 15 áreas y 90 
cent iáreas; l inda: Este, Santiago Car 
vajal; Sur, Gregorio Encina; Oeste, 
Eleuterio Alonso y Norte, Camino de 
Valencia. 
37. Otra a San Reque, de 9 áreas 
y 90cent iá reas ; linda: Norte, Camino 
Alto de SahagÚD; Sur, Paulino Rojo; 
Este, Rafael Carvajal Rodríguez y 
Oeste, Maximiaoo Moro, 
38. Otra a la Laguna María la 
Pimentonera, de 25 áreas y 68 centi-
áreas ; linda: Norte, Raimundo Lera; 
Este, Benigna Carvajal; Sur, Carlos 
Pérez y Oeste, Esteban San Mart ín . 
39 Otra a la Laguna del Pozo, de 
12 á reas y 84 cent iáreas; l inda: Este 
Adela Calvo; Sur, Reguera del Pago; 
Oeste, hace a pico y Norte, Susana 
Encina y otros. 
40. Otra a las Pimenteras, de 30 
áreas; l inda: Norte, Raimundo Lera 
Rojo; 5ur , Gervasio Pérez; Este, Be 
nigno Carvajal Herrero y Oeste, Es 
teban San, Martín Rojo. 
41. Otra a las Senadas, de 14 áreas 
y 70 cent iáreas; l inda: Norte, Pedro 
Lera; Sur, Cofradía de las Animas; 
Éste, Susana Encina y Oeste, Juan 
Pérez. 
42. Otra Alcalar, de 12 áreas y 84 
cent iáreas; linda: Este, Lucio Eoci 
na; Sur, Juan Rojo; Oeste; Eleuterio 
Alonso y Norte, A l jandro VaWeón 
43. Otra al P á r a m o de Abajo, de 
10 áreas y 80 cent iáreas; l inda: Norte 
N Isidro Herrero; Sur, Pedro Lera; Este, 
Camino de Valdelaguna y t é rmino y 
Oeste, Ignacio Rojo. 
44. Otra a Valdesuer, de ^ áreas 
y 30 centi.ireas; "linda: Norte, Juan 
San Martín; Sur, Manuel Rojo; Este, 
con el Valle y Oeste, Cosme Gago 
Rodríguez. 
45. Otra a la Laguna María, de 
10 áreas y 50 cent iáreas; l inda: Norte, 
Paulina Rodríguez; Sur, Raimundo 
Lera; Este, Eulogio Carvajal y Oeste, 
Ciríaco Calvo. 
46. Otra al Garabito de 17 áreas 
y 40 cent iáreas; l inda: Norte, Pablo 
Herrero; Sur, Reguera; Este, Antonio 
Alonso Carvajal y Oeste, Aurelio 
Moral Carvajal. 
47. Otra a Valdesuer, de 7 áreas 
y 80 cent iáreas; l inda: Norte, Ambro 
sio Encina; Sur, C o m ú n de vecinos; 
Este, Comunal y Oeste, C o m ú n de 
vecinos. i 
48. Otra a la Jana, de 4 áreas y 
20 cent iáreas; l inda: Norte, Antonio 
Alonso; Sur, Cayetano Herrero; Este ! 
Reguero y Oeste, Cirila Alonso Val-
deón, 
49^ Tierra al Río, de 6 áreas y 60 
cent iáreas; linda: Norte, Luciano En-: 
ciña; Sur, C o m ú n de vecinos; Este,1 
Cosme Gago Rodríguez y Oeste, Ra-
fael Carvajal. 
50. Otra al P á r a m o del Medio, de 
30 áreas y 90 cent iáreas; l inda: Norte, 
Maximiano Fe rnández ; Sur, Lucio 
Encina; Este, Eulogio Carvajal y 
Oeste, Ignacio Nicolás. 
51. Otra al Garabito, de 31 áreas 
y 20 cent iáreas; l inda: Norte, Ambro-
sio Encina, Rojo; Sur, Lorenzo Ro 
dríguez; Este, Camino de Castellanos 
a Calzada y Oeste, Paulina Rodrí-
guez. 
52. Otra a Tras de las Cuestas, de 
17 áreas y 40 cent iáreas; l inda: Norte, 
Mariano Pérez; Sur, Rafael Carvajal; 
Este, Ignacio Nicolás y Oelte, Lu-
ciano Encina, 
53. Otra a la Laguna Mart ín , de 
22 áréas y 20 centiáreas; lindar Norte, 
Pedro Encina; Sur, Gregorio Encina; 
Este, Agustín Rojo y 0¿s te , Camino 
de Calzada a Codornillos. 
54. Otra a las Raposeras, de 23 
áreas y 10 cent iáreas; l inda: Norte, 
Onofré Ajenjo; Sur, EutiquiO Bajo; 
Este, camino dé Bercianos a San Pe 
dro, y Oeste, Calixto Rodríguez. 
55. Otra al Camino del Soto, de 
11 áreas y 70 cent iáreas; l inda: Nor-
te, José Alonso; Sur, Miguel Herre-
ro y otros; Este, Lorenzo Rodríguez, 
y Oeste, Buenaventura García. 
56. O ra a la Laguna del Pozo, 
de 9 áreas y 30 cent iáreas; l inda: Nor-
te, Casimiro Carvajal; Sur, Faustina 
Miguélelz; Este, carretera de Valen 
cía a Sahagún , y Oeste, Rafael Caí* 
vajal. 
57. Otra viña al Camino de Ca 
labuey, de 7 áreas y 20 cent iáreas; 
linda: Norte, Esteban San Martín 
Sur, Gaudencio Ajenjo; Este, Susana 
Encina, y Oeste, Máximo Barreales 
58. Tierra al Río, de 4 áreas y 20 
cent iáreas; linda: No^te, Gregorio 
Quintana; Sur, c o m ú n de vecinos 
Este, herederos de Eusebia Rojo, } 
Oeste, Mariano Guerra Pérez. 
59. Otra al P á r a m o de Abajo, de 
23 áreas y 10 cent iáreas; l inda: Nor-
te, Felipe Andrés; Sur, camino de 
Joarilla a Sahagún ; Este, Isidora He-
rrero, y Oeste, López Rojo Redondo. 
60. Otra a la Laguna María, de 
60 áreas y 60 cent iáreas; l inda: Nor-
te, Pedro Encina y otros; Sur, Lope 
Rojo; Esté, Alejandro Valdeón, y 
Oeste, Antonio Alonso. 
61 . Viña a la Muía, de 12 areas¡ 
linda^ Norte, Renfe; Sur, Ciríaco Cal-
vo Canzadilla; Este, Rogelio Ajenjo 
Andrés , y Oeste, Emil iano García. 
62. Prado a las Bodegas, de una 
área y 84 cent iá rea j ; l inda: Norte, 
Susana Encina Carvajal; Sur, regue-
ro; Este, Evaristo Rojo Carvajal, y 
Oeste, Heraclio F e r n á n d e z Rodrí-
guez. 
Finca rústica en término de Codornillos 
63. Prado a la Colada, de 2 áreas 
y, 70 cent iáreas; l inda: Norte, Juan 
Herrero; Sur, Crescencia Herrero; 
Este, Paulino Rojo, y Oeste, Pedro 
Lera, 
Fincas rústicas en término de Calzada 
del Coto 
65. Tierra a la Moranta, de 60 
áreas; l inda: Norte, c o m ú n de veci-
nos; Sur, Heraclio Fe rnández ; Este, 
María Mercedes Alonso, y Oeste. Lu-
cio Encina. 
66. Otra.a la Moronta Tras de las 
Cuestas, de 19 áreas 80 centiáreas; 
inda: Norte, Luís Lera; Sur, Luis 
González Moratiel; Este, Senda del 
Puesto, y Oeste, Mariano Rodríguez. 
67. Otra a ios Hondones de la 
Peña Laguna M a r í s r d e 13 áreas; lin-
da: Norte, Paulino Rojo; Sur, Maria-
no Rodríguez; Este, reguera, y Oeste-
te, Heraclio Alonso. s 
68. Viña a los Majuelos de Abajo, 
de 3 áreas y 90 cent iáreas; linda: 
Norte, Ig lacio Rojo; Sur, Elias Ra-
mos; Este, Juan Herrero Herrero, y 
Oeste, Benigno Zapico. 
69. Otra a los Majuelos de Abajo, 
de 20 áreas y 40 cent iáreas; l'nda: 
Norte, Alejandro Valdeón; Sur, Hera^ 
d i o Fe rnández ; Este, Raimundo He 
rrero, y Oeste, Ambrosio Encina. 
70. Tierra a la Santiagona, de 8 
áreas y §0 cent iáreas; linda: Norte, 
Florentino Alonso; Sur, carretera de 
Valencia de Don Juan a Sahagún; 
Este, la misma carretera, y Oeste, 
Ignacio Rojo, 
71^ Viña a los Reguilojos, de 14 
áreas y 92 cent iáreas; linda: Norte, 
Antonio Alonso; Sur, Vicente Carva' 
j a l ; Este, Aurelio Herrero, y Oeste, 
herederos de Buenaventura Ajenjo, 
72. Tierra a los Amales, de 5 
áreas y 70 cent iáreas; l inda: Norte, 
Emil iano 'García; Sur, Gregorio San 
Mart ín; Este, Cir íaco Calvo, y Oeste, 
Ensebio Herrero.* . 
73, Otra al Ca^r, de 16 áreas y 
50 cent iáreas; l inda: Norte, Paulino 
Rojo; Sur, Enrique Nicolás; Este, 
Ameljo Herrero, y Oeste, Calixto Ro-
dríguez. 
74. Otra al Cotanajcvde 14 áreas 
y 10 cent iáreas; lío da: Norte, Atana-
sia Herrero; Sur, Germán Alonso; 
Este, camino a San Pedro, y Oeste, 
Gregorio Encina. 
75. Otra a las Pimentoneras, de 
19 áreas y 80 cent iáreas; l inda: Nor-
te, Juan Rojo; Sur, Juan Rojo; Este, 
Faustina Miguélez, y Oeste. Felicia 
no A n d r é s . ' 
76. Vma a las Bellotas, de 19 
áreas y 80 cent iáreas; l inda: Norte, 
Anselmo Herrero; Sur y Este, Félix 
Rojo, y Oeste, Senda de las Bellotas. 
77. Otra tierra a Zamate, de 23 
áreas y 10, cent iáreasr l inda: Norte, 
Mauricio Andrés y otros; Sur, cami 
no; Este. Mauricio Andrés , y Oeste, 
Calixto Rodríguez. 
78. Otra al P á r a m o del Medio, de 
14 áreas y 70 cent iá reas ; l inda: Ñor 
te, Isidoro Herrero; Sur, Emil iano 
García; Este, Aurelio Moral , y Oeste, 
José Alonso. 
79. Otra a la Senda, de 18 áreas; 
linda: Norte, Antonio Alonso; Sur, 
José Andrés ; Este, Raimundo Lera y 
Oeste, Ambrosio Encina. 
80. Otra a l Gallinero, de 14 á reas 
y 40 cent iáreas; l inda: Norte, Luisa 
Diez; Sur, Nicolás F e r n á n d e z ; Este, 
Eulogio Carvajal Andrés , y Oeite, 
Andrés Carvajal Andrés . 
81. Otra a las Camperas, de 17 
áreas y 70 cent iáreas ; l inda: Norte, 
Moro'Rivas; Sur Evaristo Rojo; Este, 
camino, y Oeste, Nicolás H e r n á n d e z 
y otro. 
82. Otra a las Senadas, de 35 
áreas y 40 cent iáreas; l inda: Norte, 
Paulino Rojo; Sur, Raimundo Lera; 
Este, Sabino Alonso F e r n á n d e z , y 
Oeste, camino de Valdelaguna. 
83. Otra al P á r a m o de Abajo, de 
12 áreas y 45 cent iáreas ; l inda: Norte, 
Luisa Diez; Sur, Aníba l Andrés ; Este 
Eleuterio Alonso, y Oeste, Gregorio 
Quiqtana. 
84. Otra al Camino del Monte, de 
5 áreas y 70 cent iáreas; l inda: Norte 
Jbana Rojo Lera; Sur, Buenaventura 
Ajenjo; Este, Camino del Monte, y 
Oeste, Casilda Carvajal San Mart in 
85. Otra a la Laguna María, de 19 
áreas; linda: Norte, Benigno Zapico 
Sur, reguera; Este, Emil iano García 
y Oeste, Isabelino Nicolás. 
Fincas urbanas sitas en término 
ds Calzada del Coto 
86. Casa en la calle de la Era, sin 
número, de 116 metros cuadrados de 
extensión superficial; consta de dos 
plantas, corral, cuadras, pajares y 
otras dependencias; l inda: por la de 
recha entrando, Antonio Alonso; iz 
quierda, Gregoria San Mart in; espal 
da. la Era, y frente, con calle. 
87. Casa en la Calle Real, sin n ú 
^ero, de 116 metros Cuadrados de 
extensión superficial; consta de das 
plantas, corral, cuadras, portal y 
otras dependencias; l indaí por la de 
recha entrando, Lorenza Pérez; iz 
¡pierda, Pedro Lera, y espalda, calle 
«e Arrabales. 
8. Casa en la calle de los Atra- . 
ses, sin n ú m e r o , de dos plantas de 
272 metros cuadrados y 80 cént imo 
tros cuadrados, con corral y otras 
dependencias; linda: por la derecha 
tmtrando^ Luciano Alonso; izquierda, 
'Teodoro Andrés , y espalda. Arraba-
les de los Atrases. 
Finca rústica en término de Sahagún 
64. Tierra a Pontefuera, de 18 
áreas; linda: Norte, Pedro, Lera; Sur, 
Antonio Alonso; Este y Oeste, Anto 
nio Alonso. 
En auyo expediente se ha acorda-
do citar por cédula , como así se ha-
ce por medio de la presente, a los 
colindantes de las fincas anterior-
mente relacionadas, cuyos actuales 
domicilios se desconocen, a fin de 
que dentro del t é rmino de diez días 
hábi les , siguientes a la publ icac ión 
de la presente, puedan comparecer 
ante este Juzgado, por escrito, a ale-
gar lo que a su derecho convenga, 
en re lac ión con la inscr ipc ión spli 
citada. 
Y con el fin de que sirva de cita 
c ión a expresados colindantes, de 
orden de S. S.a, expido y firmo la 
presente en Sahagún a veintiuno de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y ocho.—El Secretario (ilegible). 
2197 N ú m . 770.—1.270.50 ptas 
industrial y vecino de Torre del Bier-
zo, contra D * Consuela Mar t ínez de 
la Riba, mayor de edad, viuda y ve-
cina de Madrid, y contra los desco-
nocidos Iferederos de D. G e r m á n 
Arellano. 
En tal proceso por providencia de 
hoy acordé emplazar, como lo hago 
por el presente edicto, a los herede-^ 
ros desconocidos del difunto D. Ger-' 
m á n Arellano, para que, en t é r m i n o 
de nueve días siguientes a la publ i -
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFiciAL/de la Provincia, comparez-
can en los autos contestando la de-
manda; aperc ib iéndoles , que no ha-
c iéndolo les p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada, a ve in t i t rés 
de Mayo de m i l novecientos cin-
cuenta y ocho.—J^aciano Barrio No-
gue i ra . -E l Secretario, Fidel Gómez. 
2314 N ú m . 745.—91.90 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia,, 
t de La Vecilla , 
Don Enrique Presa Santos, Juez de 
Primera Instancia de La Vecilla y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente sobre declara-
ción de herederos ab intestato, por 
fallecimiento de dona María Diez 
Alonso, mayór de edad, soltera, hija 
de Manuel y Tomasa, natural y ved 
na dé 'Vi l lamanin , a instancia de su 
hermano D. Lorenzo Diez Alonso, 
t amb ién mayor de edad, casado, i n 
dustrial y vecino de Vil lamanin; por 
el presente se cita a todos los que se 
crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan ante este 
Juzgado a reclamarlo y por t é r m i n o 
de treinta días . 
Dado en La Vecilla a 9 de Mavo 
de 1958.—Enrique PreSa Santos—E 
Sedre ta r ío Judicial, (ilegible). 
2097 N ú m . 725. - 60,40 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Ac 
cidental Juez de Primera Instancia 
de Ponferrada y su partido. 
Por el presente edicto, hago sa 
ber: Que én este Juzgado se sigue 
juicio declarativo de menor cuan t ía 
sobre rec lamación de treinta y siete 
m i l pesetas, a instancia del Procura 
d o r l ) . Nicanor Fe rnández Trigales 
en represen tac ión de D. Antonio 
Fe rnández García, mayor de edad 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición n ú m . *17 
de 1957, que luego se h a r á mér i t o , 
recayó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia. — En León, veinte de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y ocho, habiendo visto y o ído al 
Sr. Juez Municipal núm. 2 de los 
de León, D. Juan Manuel Alvarez V i -
j mde, los presentes autos, seguido 
entre partes, como demandante el 
Procurador D, José Muñiz Alique, 
en nombre y represen tac ión de don 
Luis, D,"/Gloria y D, Eduardo Diez 
Alvarez, mayores de edad, vecinos 
de León, bajo la d i rección del Letra-
do D. Publio Suárez López, contra 
los demandados D . Antonio Alfage-
me Blanco y D.a Milagros Alfageme 
Vega, vecinos áe ,León, representa-
dos apud acta por el Procurador 
D. Manuel Vila Real, bajo defensa 
del Letrado D. Urbano Gonzá lez 
Santos; y asimismo los demandados 
D. Julio Sánchez Mart ínez y D.a Ma-
nuela Rodr íguez Vega, en domicil io 
desconocido, por cesión ilegal de 
vivienda, para reso luc ión del con-
trato de arrendamiento, y 
Fallo.—Que debo desestinlar y 
desestimo la demanda formulada 
por el Procurador D, José Muñiz 
Alique, a nombre y r ep re sen t ac ión 
de D . Luis, D.a Gloria y D . Eduardo 
Diez Alvarez, bajo la d i rección del 
Letrado D . Publio Suárez, contra los 
demandados D. Antonio Alfageme 
Blanco y su hija D.a Milagros Alfa-
geme Vega, representados por 
Procurador D . Manuel Vi la Real y 
bajo la defensa en el Letrado D. Ur-
bano González Santos, y demanda-
dos en rebeldía D. Julio Sánchez 
Mart ín y D." Manuela Rodr íguez Ve-
ga, sobre cesión ilegal de vivienda, 
imponiendo por precepto legal las 
costas a los demandantes. 
8 
Así por esta m i sentencia, juzgan-
do definitivamente para la primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. —Juan M. Alvarez Vijande,— 
Rubricado. 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados en rebeldía D, Julio 
Sáncjiez Mart ín y D.a Manuela Ro 
drígüez Vega, expido y firmo el pre 
sen té con el visto bueno del Sr. Juez, 
en León a veintiocho de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y ocho.—El 
Secretario, A. Chicote.—V.0 B.0: EJ 
Juez Municipal n ú m . 2, Juan Manuel 
Alvarez Vijande. 
2249 N ú m . 751.-102,40 pías . 
Cédula de emplazamiento 
En vi r tud de lo dispuesto por el 
l i m o . Sr. D, Mart ín-Jesús Rodríguez 
López, Magistrado Juez de primera 
instancia n ú m e r o Dos de León, en 
los autos de ju ic io declarativo de 
mayor cuan t í a seguidos en este Juz-
gado con el n.0 63(958, a instancia 
del Procurador Sr. Muñiz Alique en 
representac ión de D. José González-
Fierro Ordóñez , mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de León, 
contra otros y D. Horacio y D. Del-
miro Pérez González, cuyo paradero 
se desconoce y contra cuanto otros 
pudieran t amb ién ser como los ante-
riores herederos de Ios-cónyuges don 
Manuel Pérez Pérez ^y D.a Amelia 
González García, se emplaza por me-
dio de la presente a los referidos de-
mandados y demás herederos de 
expresados cónyuges para que en 
t é rmino de nueve días puedan com-
parecer en los expresados autos per-
sonándose en forma; con apercibi-
miento de que sí no comparecen, les 
p a r a r á el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
León, 23 de Mayo de 1958.—El Se-
cretario, F. Martínez, 
2286 ' N ú m . 760.-78.75 ptas. 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez Comarcal de esta ciu-
dad, aco rdó por providencia de esta 
fecha señalar el día treinta de los 
corrientes y hora de las doce de su 
m a ñ a n a para la celebración del j u i -
cio de faltas seguido en este Juzgado 
por hurto de un cojinete, por denun-
cia de Francisco González Alonso 
contra José J iménez J iménez , de 
veinticinco años de edad, viudo, gi-
tano, natural de León y sin domici-
lio fijo, mandando citar a las partes, 
testigos y Ministerio Fiscal para que 
comparezca ante la Sala-Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San-
ta Marta, n ú m e r o 21, previn iéndoles 
que debe rán de comparecer con los 
medios de prueba de que intenten 
valerse; bajo apercibimiento de que 
de no hacerlo, les pa r a r á el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN. 
OFICIAL de esta Provincia, para que 
sirva de ci tación en legal forma al 
denunciado José J iménez J iménez , 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido la presente en Astorga, a cua-
tro de Junio de m i l novecientos cin-
cuenta y ocho.—El Secretario habi-
litado, Manuel Pernas. 2319 
El Sr. D. J u l i á n San Segundo Ve-
gazo. Juez de Ins t rucción de la vi l la 
de Barco de Valdeorras (Orense) y 
su partido, a medio de la presente, 
cita y llama a Emi l io Porras Corba-
jo, nacido el 15 de Octubre de 1942 
en San R o m á n del Valle (Benavente), 
hijo de Emér i to y Tráns i to , para que 
en el t é rmino de cinco días a partir 
de la publ icac ión del presente, com 
parezca ante dicho Juzgado para ser 
oído cerno denunciado en la causa 
n ú m . 38 de 1958, por hurto, bajp 
apercibimiento, en otro caso, de pa-
rarle el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Barco de Valdeorras, a 
diecisiete de Mayo de m i l novecien-
tos cincuenta y ocho .—Jul ián San 
Segundo.—El Secretario (ilegible). 
s 2103 
E l Sr. Juez municipal del n ú m e r o 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el ju ic io de faltas n ú m e r o 55 
de 1958, el hecho de lesiones y es-
cánda lo públ ico , aco rdó señalar para 
la celebración del correspondiente 
ju ic io de faltas el p róx imo d ía 14 del 
mes de Junio de 1958, a las 11 horas 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal , sita en Fernando de Cas-
tro, n ú m e r o 16, mandando citar al 
señor Fiscal Municipal y a las par-
tes y testigos para que comparezcan 
a celebrar dicho ju ic io , debiendo 
acudir las partes provistas de las 
pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes 
y testigos que de no comparecer n i 
alegar justa causa para dejar de ha-
cerlo se les I m p o n d r á la multa de 
una a veinticinco pesetas, conforme 
dispone el a r t ícu lo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal , pudiendo 
los acusados.jque residan fuera de 
este municipio dir igi r escrito a este 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD DE REGANTES 
del Arroyo de Rioferreiws y Fuente 
de Santistebo 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios de la Comunidad de 
Regantes del Arroyo de Rioferreiros 
y Fuente de Santistebo a Junta ge-
neral, a fin dé proceder a la aproba-
ción definitiva de los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos del Sin-
dicato y Jurado de Riegos, que ten-
d rá lugar el día 13 del p r ó x i m o mes 
de Julio, a las once horas, en la pla-
za públ ica de Santalla del Bierzo. 
Santalla del Bierzo, a 28 de Mayo 
de 1958. —El Presidente Interino, Ru-
fino Prada. 
2342 N ú m . 774—44,65 ptas. 
GomaDMad le Reíanles de la Presa 
delHollíaflo 
A N U N C I O 
Se convoca a todos los usuarios de 
las aguas que discurren por la Presa 
del Holgaño, para la sesión de la 
Junta General que h a b r á de cele* 
brarse a las pnce horas del día 13 del 
p róx imo mes de Julio, en el salón 
de D.a Luc ía Merayo Rodríguez, de 
está localidad, con arreglo al siguien-
te orden del día: 
1. ° Lectura y aprobac ión , si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Estudio del proyecto de Orde* 
nanzas y Reglamentos que presenta-
rá la Comis ión nombrada al efecto. 
Ruegos y preguntas. 
Villaverde de la Abadía , 27 dé 
Mayo de 1958.—El Presidente, Jesús 
Vidal . 
2302 N ú m . 754-55,15 ptas. 
C O M U N I D A D D E REGANTES 
de Vegaquemada 
Por el presente se hace saber a 
todos los par t íc ipes y usuarios de 
esta Comunidad, que el día 16 de 
Juzgado en su defensa y apoderar Mayo de 1958, en Sesión extraordi-
persona que presente en el acto de naria celebrada en 1.a Convocatoria, 
in ic io las pruebas de descargo que , fué aprobada definitivamente el Pro-
tengan, conforme a lo dispuesto en yecto de Reforma de las Ordenanzas 
el ar t ículo 970 de la reterida Ley pro- de esta Comunidad, el cual se halla 
cesal. [ de manifiesto al públ ico en el Tablón 
Y para su inserción en el BOLETÍN de anuncios de esta Comunidad por 
OFICIAL de la provincia, para que termino de 30 días naturales, a par-
sirva de c i tac ión en legal forma t i r del siguiente a la publicación de 
al denunciado Nicolás Tejeira A l -
varez, de 21 años de edad, soltero, 
l impiabotas, hijo de Juan y de 
Amparo, natural de Castro Urdía-
les, y cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León, a veintiocho de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y ocho.—El Secretario, A. Chicote. 
2237 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, para oír reclarna1' 
ciones, pues pasado dicho plazo no 
se rán atendidas. 
Advirt iendo que las reclamaciones 
han de ser por escrito y reintegradas 
con arreglo a la Ley del Timbre. 
Vegaquemada, 1 de Junio de 195°' 
- E l Presidente, Rafael Robles. 
2288 N ú m . 735.-60,40 pía*' 
